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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (9 Bincangkan ciri-ciri rekabentuk taman yang dimajukan olek King
Louis XVIV di Versailles, Perancis pada  zaman Renaissance (1661).
(b> Huraikan bagaimana elemen spiritual mempengaruhi landskap Jepun.
(25 markah)
2. (4 Bincangkan persamaan dan perbezaan rekabentuk landskap di zaman
Rome dan Greek.
@I Berikan maksud istilah-istilah berikut:
. Obelisk
. Labyrinth
. Pleasure Garden
. Maze
. Serpentine
(25 markah)
3. (4 Pemahaman tentang  sejarah senibina landskap boleh dipelajari dengan
meneliti daripada aspek fizikal, sosial dan ekonomi. Terangkan ciri-
ciri seni bina  landskap di zaman kegemilangan Islam di Spanyol
berdasarkan ketiga-tiga aspek tersebut.
(b) Berikan definisi seni bina  landskap menurut  pandangan Michael
Laurie.
(25 markah)
4 . Huraikan identiti landskap tempatan berdasarkan pemahaman anda mengenai
sejarah landskap dunia.
(25 markah)
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